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INTISARI 
Penelitian 1n1 bertujuan untuk menginventarisasi 
cendawan dar! sapi perah yang menderita mastitis klinis 
di wilayah kerja KUD Setia Kawan Nongkojajar, Pasuruan, 
Jawa Timur. 
Sampel penelitian berupa susu yang berasal dari 30 
ekor sapi perah yang menderita mastitis klinis. Sampel 
susu mastitis diambil secara aseptis dengan terlebih 
dahulu membasuh puting sapi dengan alkohol 70' persen 
sebelum diperah ambingnya. Sampel SLISU dimasukkan ke 
dalam tabung steril tertutup sebanyak kurang lebih 10 ml 
kemudian disimpan dalam termos es selama dalam perjalanan 
menuju Laboratorium Bakteriologi dan Mikologi, Fakultas 
Kedokteran Hewan Universitas Airlangga. Selanjutnya 
sampel susu d1biakkan pada media Sabeuraud Dekstrosa Agar 
(SDA) pada temperatur 25' celsius selama dua sampai tiga 
hari. Pemeriksaan mikroskepis cendawan yang multiseluler 
dengan tekn1k biakan datar (slide culture). 
Hasil penelitian dapat diisolasi cendawan yaitu 
~Apergillu. sp dari 11ma buah sampel susu dan Fusarium sp 
dari dua bLlah sampel susu. 
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